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Indbydelse.*)
Enhver dansk Mand føler vistnok, hvor nødvendig
•det er, at det Sprog, som vi have arvet fra Fædrene, som
•er os ligesaa vigtig for Sjælen, som de enkelte Lemmer
for Legemet, holdes i Agt og Ære, og nyder den An¬
erkendelse, som det fortjener. Derfor er vor Glæde stor
■over, at et Samfund af ansete Mænd i Kongeriget fortiden
-offentlig opfordre deres Medborgere til at fremme Oprettelsen
af høiere Dannelses-Anstalter i Hertugdømmet for den
danske Befolkning. Tydskerne have nok; de have Univer¬
sitet, Latinskoler, Seminarier; de oprette Realskoler, Bonde-
høiskoler o. s. v. — Vi have til vort store Uheld intet af
.Sligt, og maa enten sende vore Sønner og Døttre, som
skulle lære noget meer end deres Katechismus, ad Tyd¬
skernes slibrige Skolevei, eller lade dem opvoxe i Uviden¬
hed om det Meste af hvad ethvert Menneske bør ønske
.at kjende. Men imedens vore mange Brødre i Kongeriget
saaledes ile os til Hjælp i vor aandelige Trang, maa vi
ikke selv lægge Hænderne i Skjødet; vi ville ellers miste
den Agtelse, den Kjærlighed og den Bistand, vi modtage,
og hjemfalde til Vankundighed og Verdens Foragt.
*) Denne Indbydelse, der blev vedtaget og underskrevet af „Den
slesvigske Forening"» Medlemmer den 12. Juni 1843, altsaa
samme Dag som Foreningen blev oprettet, og som i sin Tid
vakte stor Opsigt, aftrykkes lier efter Originaldokumentet
for ikke at gaa i Glemme. Ked.
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27(5 Indbydelse.
Vi, Undertegnede, liave troet, at der kun behøves en
offentlig Opfordring til vore slesvigske Landsmænd, for at
give dem Leilighed til, paa en virksom Maade at vise deres
Deeltagelse for saa skjøn en Sag. Derfor have vi været
forsamlede idag, og have besluttet, ved Folkets lovlige
Organ, Dannevirke, at indbyde Enhver, som mener det
ærligt og redeligt med Folkets Oplysning, til at yde sit
Bidrag, lidet eller stort, til sammes Fremme. Vi ere alle
villige til, enhver især, at modtage Tilsikkringer om Gaver,
eller Gaver selv, enten som aarlige eller een Gang for alle,
og gjennem vor Formand, Gaardmand Hans Nissen i
Hammelev, aflevere dem til vor Casserer, Sognefoged Nis
Steffensen i Hammelev, som under vor Garanti vil gjøre
dem midlertidig muligst frugtbringende, indtil de tilsigtede
Anstalter kunne kaldes ilive. Vi ville desuden sætte os
i Forbindelse med de omtalte Folkevenner i Kongeriget,
overveie og tage fælles Beslutning med dem angaaende de
i Kongeriget og Hertugdømmerne indkommende Midlers-
mest hensigtsmæssige Anvendelse. Offentlig detailleret
Regnskab skal til sin Tid blive aflagt. Ogsaa andre An¬
dragender eller Meddelelser bedes indsendte til vor For¬
mand.
I den Slesvigske Forening, Haderslev, d. 12. Juni 1843,
Hans Nissen, Gaardmand og Sandemand i Hammelev; For¬
mand. Nis Steffensen, Gaardmand og Sognefoged i Hamme¬
lev; Casserer. Lauritz Peter Skau, Gaardmand i Sommer¬
sted; Secretair. Iver Jochimsen, Gaardmand og Sognefoged
i Kafdrup. Bertel Hansen, Gaardmand i Taarning. Iver
And. Ravn, Gaardmand i Grønninghoved. Jørg. J. From,
Gaardmand, Sandemand og Sognefoged i Fjelstrup. Conrad
Iversen, Gaardmand og Sognefoged i Fredstrup. L. Lo-
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renzen, Kromand i Høkkelbjerg. Nis Lorenzen, Gaard¬
mand i Lillholt. Peter Raun, Gaardmand i Kjelstrup.
Paul Terkilsen Samsøe, Kromand i Sommersted. Bertel
Peter Schmidt, Gaardmand i Fredsted. Hans Madsen Schau,
Gaardmand i Styding. Peter Nissen Petersen, Gaardmand
i Styding. Christian N. Degn, Gaardmand i Maugstrup.
Jflrg. Petersen, Gaardmand og Sognefoged i Sjølund. Hans
Petersen, Gaardmand i Veistruproj. Hans Rudbeck, Gaard¬
mand og Sandemand i Grarup. Nicolai Rudbeck, Gaard¬
mand i Flauth. Nis Jørgen Skøtt, Gaardmand i Erlev.
Jacob Hansen Friis, Gaardmand i Fredsted. F. Petersen,
Gaardmand og Sognefoged i Stenderup. A. T. Fromm,
Gaardmand og Sognefoged i Soed. Jens Lauritzen Skau,
Gaardmand og Sognefoged i Sommersted.
